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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان مالم يعلم،  
محمد رسول الله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من 
لشروط المطلوبة للحصول إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من ا
عة التربية الإسلامية في كلية التربية قسم تدريس اللغة العربية بجام لسانسعلى 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  تلقد واجه
وخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه 
الرسالة بالجودة. ولذا ود الباحثة أن أقدم الشكر الجزيل على المساعدين 
 منهم:والمشرفين والمشجعين 
م الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة ينطو و غينيا ييجلوالدي الكريمين و  .1
منذ صغري إلي سن الرشد و قدرة طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن 
 يطيل عمرهما ويمد لهما الصحة والعافية.
الأستاذ الدكتور مسافر فبباري, م.أ.مدير جامعة علاء الدين  المحترم .2
 كومية الذي قد بذل جهده في سبيل تقدم هذه الجامعة.الإسلامة الح
 
 
 و
 
المحترم الدكتور محمد أمري, ل س., م.أغ.عميد كلية التربية وشئون  .3
التدريس, قد بذل جهوده وأفكاره في توجيه كلية التربية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
ة العربية، والدكتورة المحترم الدكتور حمكا, م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغ .4
 ستي عائشة خالق، م.بد.
المشرف م.أغ. ي جلال الدين، ل.س.وردا. ممدالدوكتور.الحاج. محالمحترم  .5
الأول الذي ساعدني وأرشدني,والمشرف الثانية الدكتور حمكا, م.ته.إ الذي 
قدم لي العناية والملاحظات القيمة. وهما قد بذلا جهدهما واشرافهما حتى 
 كتابة هذه الرسالة, وعسى الله أن يتم نعمة عليهما إن شاء الله.انتهيت من  
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء من طلاب كلية التربية بوجه خاص والطلاب الآخرين من  .7
خرى بوجه عام الذين أمدولي بما لديهن من أفكار وآراء في الكليات الأ
 إعداد هذه الرسالة. 
ولا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل لزملائي وأصدقائي من قسم تدريس  .8
 .3102اللغة العربية 
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 ريد البحثتج
 : مزدلفة. و   اسم
 38031100202: رقم التسجيل
  في معهد البر بمكاسر مشكلات طالبات المستوى الأول نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية الموضوع : 
 
مشكلات طالبات المستوى الأول نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في معهد البر تبحث هذه الرسالة عن 
لمحاضرة طالبات المستوى الأول نحو طريقة اما هي المشكلات التي تواجهها .وتعالج هذه الرسالة على ثلاث مشكلات: أولا، بمكاسر
لمحاضرة سر ؟ ثانيا, ماهي العوامل التي اصدار مشكلات طالبات المستوى الأول نحو طريقة ااكبممعهد البر في عند تعلم اللغة العربية 
طالبات المستوى الأول يقوم بها المدرسات لحل مشكلات  ؟ ثالثا، ما هي استراتجية التي كاسربممعهد البر في عند تعلم اللغة العربية 
 كاسر ؟بمو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في معهد البر نح
، أما العينة النموذجية في هذا )001( ة طالب ثر من مائة شخص وكان عددهن مائةالمجموع الكلى من هذا البحث اك 
يسمى هذا البحث  .ةطالب) 82( ثمانية وعشرينالبحث هي جميع طالبات المستوى الأول في معهد البر مكاسر وكان عددهن 
تحليل  . ولحل هذه المشكلات اتبعت الباحثة الطريقة المقابلة وطريقة الملاحظة وطريقة الوثائق والإستبيان، وفيالمجموع الكلي بالبحث
 طريقة الوصفية الكمية. باحثةالمعلومات استخدمت ال
الخلاصات بأن يوجد بعض مشكلات  المؤلفة يستطيعبناء على نتائج وتحليل البيانات قبل المؤلفة ، يمكن أن يكون قبل  
الصعوبة طالبات  الذي تشعر% من ناحية مشكلات  05هيية في معهد البر عند تعلم اللغة العربنحو طريقة المحاضرة طالبات 
باللغة العربية من بداية ة ، ليقدمنها المستوى الأول في معهد البر بمكاسر ، لا يفهمن مواد الدراسة تقدمها المحاضرات بطريقة المحاضر 
ينهينها وكانت الطالبات لا يحفظن بالمفردات، فلا يفهمن هذا المواد، ليقدمنها با الطريقة المحاضرة، وكذالك بتنفيذ  الدراسة إلى النهاية
 .التدريس الجيد
عطيهن اللغة العربية التي يفردات المطالبات تحفظ  ، في تعلم اللغة العربية تطالبات بها المشكلا تالمحاولات حللوأما  
 عارسو  موادها ومفرداتها ومهاراتها تجد طالباتتراجع  و ن أوصديقاتهنتهطالبات كثيرا عن موادها مع محاضر تسأل  و تامحاضر 
 طالبات إستخدام اللغة في الحوار اليومي أوالنصوص العربية.
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 الباب الأول
 مقدمة
 بحثال خلفية ل:و الفصل الأ
التربية هي محاولة الوعي والنشاط المنظم لتحقيق بيئة التعلم والتعليم كى 
القوة الدينية والقيادة النفسية  وايملكلتطوير طاقاتهم, حتى  ينشط التلاميذ 
 حتاجاها من جميع الأحول التي والشخصية والمهارات والأخلاق الكريمة وغي 
 . إليها المجتمع والشعب والدولة او فتقر اإليها و  لناسا
التربية هي أمر مهم في حياة المجتمع أو الشعب. التربية هي آلة لرفع 
المحاولة الجادة من المجتمع  لىإنسان لتحقيق الهدف الذي يحتاج ير جودة الإو ولتط
وسائل التربية في كل مجال. وفر تكومة والمجتمع أن ولحكومة. فمن محاولة الح
ل اللغوي فإن اللغة أساس لمعرفة اهو المج ةبل الأهم عند الباحث مهم  والمجال 
 المعارف الأخرى.
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ل سواء  اصتالإكأداة   يأساس عنصرفي حياة الإنسان. وهي  مهمةاللغة 
ر يلتطو رى اللغة هي أداة لتقديم و رة أخوبعبا ا.ي ً أو خط  كان ذالك شفوي ً
 الأفكار والأراء والخبرات والمشاعر.
 أكثرتحدث بها تلغات في العالم  الم اقدأمن لغة  من للغة العربية هياو 
 لما. بلًدا  رر من عشلف مليون إنسان. كما أنها اللغة الرسمية أكثآمن عشرين 
صارت اللغة  , حتىلتعليم الإسلام , والمصدر الأساسي لغة القرآن الكريم أنها
ومصر  ايليبة. مثل المغرب والجزائر و يل الإسلامرسمية في بعض الدو  غة ل العربية 
  1عديدة ىالعراق والسودان ودول آخر ولبنان وسوري والأردن و 
من الأدوات الرئيسية لدراسة  ةحداو  يلك, اللغة العربية هذ نع فضلا
  من متطلبات ةحداوكشف علوم الدين . ولما كانت اللغة العربية هي و 
كبر قدر ممكن من أتعلمها , من المتوقع الكريمفي فهم القرآن للمسلمين 
 ةالله سبحانه وتعالى في كتاب قال بقاع الأرض ومغاربها, كما  المسلمين في جميع
                                                             
الطبعة: أوجنغ   ) aparebeB arikiP kokoPn, nad bara asahaB aynnarajagneP edoteM:رشادأزهر أ 1 
  1.  ص,7991,imatU hakreB.VC( , فندنغ
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                       (:  كريمال
 2الشورى: الآية )
اللغة العربية على النحو  كرتذ الوجه الفنى لمدرسى اللغة العربية  في كتاب
 :التالي
 3العربية هي لغة العروبة ولإسلام اللغة
كثي من سهلة كما يتصور البعض , وهناك   دراسة  اللغة  العربية ليست
من التلاميذ لا  اكثي ًتعلم اللغة العربية , فنجد أن  في  المشاكل التي تعترض
كفاءة المطلوبة, على يواصلون برامج دراسة اللغة العربية قبل الحصول على ال
كثي من التلاميذ في البداية , يد من الدورات المفتوحة يدخلها  غرار أن العد
 تعلمها.في صعوبة  متناقض و بلسب فواحدن واحدو بعد ذلك يتراجع المشتركو 
                                                             
 .95) ص،9691، gnugA kubuL:  بندونغ( lA-ruQ’aynnahamejreT nad na، وزارة الدينية الإندونسي 2
 842) ص.7002عبد العليم إبراهيم ، الوجه الفنى لمدرسى اللغة العربية (القاهرة، دار المعارف : 3
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ا. طقين بغيهاللغة العربية ليست سهلة للنا كاللغة الأجنبية في تعلمها
الأم. ومع ذالك، يمكن عرض اللغة العربية  سواءكانت لغة الإندونيسية كالغة
العلمية وبذالك تكون ممتعة اللغة العربية ساليب المناسبة ولدروس باستخدام الأ
 ها في تفكي الناس.للغاية وسهلة وليس فيها صعوبة كما يتصور 
م بيئة التعل مع تخضع لتتفاعل بنشاط عية التعليم والتعلم لدى الطلةوطب
م لتعلياأساليب و   استراتيجيات تحتاج إلى عملية التعلمو  ,ةكمها المعلمالتي تح
نظام, الم برامج التعلم وتنفيذها كيوتصم أيضا،ًوالتدريس  و المفعل، المناسب
 4تطوير للمواد التعليمية.اللإهتمام و امن  إلى شيئ   يحتاج
التعلم، ناهيك من مشكلات  من ةهي مشكلات إقتراب شكلاتالمهذه 
دروس خاصة في طالبات في التعلم. وجود اهتمام  ، مثل عدمطالبات بذاتهن
 .اللغة العربية
بات نحو تعلم اللغة طالمنخفضة اهتمام إلى  التي يتسببالأخرى العوامل 
، الإهتمام ( الجوانب  العاطفية والجوانب  العربية هي عوامل داخلية : موهبة
                                                             
, uraB raniS .TPالسادس،( بندونع:  الطبعة, rasaD-rajagneM rajaleB sesorP rasadننا سوجنا، 4 
 52)ص.2002, odnisneglA
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المعرفية و الجوانب الحركية ) ، الإستعداد ، قبل تجرية التعلم . العوامل الخارجية : 
 علم ، والكتب المدرسة. المئة ( الأسرة والمجتمع والمدرسة ) ، البي
المادة باللغة العربية ليست  تشرح طالبات بسببه المعلمةعدم إهتمام 
استخدام طرق التدريس التي  فضًلا عن ذلك طالبات.وتجتذب إهتمام  واضحة
 والدرجات االمادة ما زالت نقصفى  نواتقانه طالباتفهم  لك أنذ ليست جيدة.
 منخفضة. يحصل عليها الطالبات التي
طالبات يكون  بمعهد البر مكاسر تعليم اللغة العربية خاصة هي أن
 قادرة على تعبي و  أو في كتابة سمعي   عن طريق  إما  اللغة.  قادرات على فهم
ات في تعلم اللغة طالبصعوبات  .وخطيا ً فوي ًكان ش، سواء  نومشاعره نأفكاره
، وهذا هو سبب  نفسهنطالبات أبين عدم معرفة اللغة العربية بهاتأثر ت العربية
عرفن اللغة العربية  ولم ي ة العالية لممن المدرس رجاتمتخ فيها طالباتلأن أعظم 
لعالية ، المدرسة ا شتق  منت تيلى ذلك ، هناك أيضا الا. بناًء ع يتم دراستهن
 .اتقان مفردات اللغة العربية اتقانا ًصحيحا ًلى ع ولكن ليست كل منهن تفهم
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الأول نحو  ستوىالمالباحثة دراسة مشكلات طالبات  لك، تختبرالذ
دراسة الم ي، وتصمتعليم اللغة العربية بمعهد البر مكاسرطريقة المحاضرة عند 
، . وحول دراسة هذه القضيةمعهد البر بمكاسر عن ر لمحة عامةالوصفية، وتوفو 
في اللغة العربية وتحليلها وتقنيات البحث  يةبيتم جمع البيانات بدراسته الأد
 الميداني لجمع البيانات من خلال الاستبيانات والمقابلات.
 البحث تمشكلا: الفصل الثانى
دواع البحث السابقة, تمكن الباحثة من تحديد عدة مسائل  من خلال  
 وهي مدار البحث الذي هو بصدده , وذلك فيما يلى: 
 طالبات المستوى الأول نحو طريقة المحاضرةواجهها . ما هي المشكلات التي ت1
 سر؟اكبممعهد البر تعلم اللغة العربية في عند 
المستوى الأول لحل مشكلات نحو طريقة تقوم بها طالبات  اولة التي. ماهي المح2
 .سراكبممعهد البر في تعلم اللغة العربية عند المحاضرة 
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طالبات المستوى  تمشكلا لحل درساتقوم بها المالتي تتراتجية . ما هي اس3
 ؟سراكبم اللغة العربية في معهد البر مالمحاضرة عند تعلالأول نحو طريقة 
 ةأهداف البحث وفوائد : الفصل الثالث
 . أهداف البحث 1
المستوى الأول نحو طريقة المحاضرة  طالبات واجهها . لمعرفة المشكلات التي تأ
 سراالبر مكم اللغة العربية بمعهد تعل عند
تقوم بها طالبات المستوى الأول لحل مشكلات نحو  اولة التيالمح. لمعرفة ب
 سر.اكبممعهد البر طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في 
طالبات المستوى درسون لحل مشكلات . لمعرفة استراتجية التي يقوم بها المت
 .سرافي معهد البر بمكم اللغة العربية لأول نحو طريقة المحاضرة عند تعلا
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 وضيح معانى الموضوعت : رابعالفصل ال
لمعرفة معاني الموضوعات المتضمنة في هذا البحث, اضطرت الباحثة    
 أن تبين عدة تعريفات مهمة في ما يلي. 
بصفة عامة هي كل موقف غي معهود لا يكفي لحله :  أ. مشكلة
هي عائق في سبيل هدف شكلة الخبرات السابقة والسلوك المألوف، والم
 5.منشود
وقد قال العلماءالآخرون أن "تعريف مشكلات هي فجوةبين التوقعات  
حد من والواقع أنه من المتوقع أنحل أوقد تكون هناك حاجة, أو بعبارة أخرى لل
 6هذه الفجوة.
لذلك, فإن المشكلة مجموعة من المشاكل الصعبة التي واجهتها في عملية 
جاء من الأفراد والمعلمين, (العوامل الخرجية) وتمكين المجتمع التمكين, وكلاهما 
 الإسلامي مباشرة في المجتمع.
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على وجه التحديد من قبل كلا الوالدين  بخاصة   الطالبات الاتي.ب
لحضور التعليم المنظم بالمعهد. وذالك بهدف أن يصبح إنسان المعرفة والمهارة 
 .تهلشخصية، والأخلاق، قائم بذاوالخبرة، وا
اللغة العربية هي لغة العروبة والإسلام، وأعظم مقومات القومية  ج.
العربية، واتسع صدرها لكثي من الأالفاظ الفارسية، والهندية، واليونانية 
، و فى القرون الوسطى كانت المؤلفات العربية فى الفلسفة وغيها
 7.والطب، والعلوم الريضية وغيها مراجع لللأوربيين
اكثر طرق التدريس إنتشارا في مختلف مراحل د. طريقة المحاضرة هي 
التعليم حتى الجامعي منها وتعتبر أقدم طرق التدريس، حيث عرف أو 
تأصل منذ القدم أن المدرسة هو الأكثر معرفة وتتم تلك الطريقة عن 
هة طريق المعلم بشكل اساسي حيث يقوم بشرح المعلومات الجديدة شفا
ك الطريق يقوم المدرس بتوظيف طبقات صوته وكذلك وفي خلال تل
                                                             
 84) ص.7002عبد العليم إبراهيم ، الوجه الفنى لمدرسى اللغة العربية (القاهرة، دار المعارف :   7
 
 01
 
 
 
 تخدم عملية الشرح وأعضاء جسده المختلفة،بحيث حركات يديه للشرح
 8.ةوإيصال المعلوم
المقصود من طريقة المحاضرة كوسيلة من وسائل  منصور دوكتورندوسوقال 
التعليم والتعليم هو التقديم الإضاءة والسرد لفظيا ومن جانب واحد من المعلم 
 9التلاميذ حول وحدة مادة الدرس.
 تيب الرسالةالفصل الخامس : أساس تر 
تكون هذه الرسالة الى عدد أبواب. الباب الأول يتكون من ستة ي
فصل منه مبحث خاص. فالفصل الأول يختص بالحديث فصول، ويكون لكل 
 هدافوتوضيح معاني الموضوع، أ مشكلات البحث، مشكلات، ةعن خلفي
 البحث وفوائده، وينتهي بأساس ترتيب الرسالة.
مشكلات طالبات نحو تعريف  فيه ةقدم الباحثتوأما الباب الثاني، ف
  .طريقة تعليم اللغة العربية، يةبالعر مفهوم ، طريقة المحاضرة عند تعليم اللغة العربية
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والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، والمجموع الكلى والعينة 
 تحليل المعلومات طريقة نهىيو  ،النموذجية، أدوات البحث العلمى
فقد أوصله الباحثة خمسة يعنى نتائج البحث، هو لب  البحث، أما الباب الرابع، 
 ،عن معهد البر بمكاسر ةوجز لمحة الم في فصل منها فصول متعاقبة، حيث أوضع
طريقة المحاضرة  نحو طالبات تلامشك ، وات و أحوال الطالباتأحوال المدرس
تقوم بها طالبات  اولة التيمح، كاسبممعهد البي في  تعلم اللغة العربية  عند
المستوى الأول لحل مشكلات نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في 
طالبات لحل مشكلات  علماتالإستراتجية التي تقوم بها الم، و معهد البر بمكاسر
 المستوى الأول نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في معهد البر بمكاسر
الخاتمة، وأوصله  ه في ةقدم الباحثت، فوهو الخاتمة الباب الخامس الأخيو 
إلى فصلين متتابعين، حيث قدم في كل فصل منهما الخلاصات، ثم  ةالباحث
 المقترحات.
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نىاثلا بابلا 
بتكلما ةساردلية 
لعت دنع تابلاط تلاكشم : لولأا لصفلا م 
ةلكشم  : تابرلخا هللح يفكي لا دوهعم يغ فقوم لك يه ةماع ةفصب
دوشنم فده ليبس في قئاع يه ةلكشلماو ،فولألما كولسلاو ةقباسلا.10 
  تاعقوتلا ينبةوجف يه تلاكشم فيرعت" نأ نورخلآاءاملعلا لاق دقو
 نم دحلل ىرخأ ةرابعب وأ ,ةجاح كانه نوكت دقوأ لنحأ عقوتلما نم هنأ عقاولاو
.ةوجفلا هذه11 
Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 
"problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus 
bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang 
menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala 
atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan 
kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar 
tercapai hasil yang maksimal”.12 Dengan demikian perlu adanya upaya untuk lebih 
                                                             
(diakses 13 februari 2017( ةغل http://ar.m.wikipedia.org/wiki/10  
11  ،ركوشdasar Strategi Dakwah Islami-Dasar :اياباروس(,Ikhlas-Al ،1983.ص)65 
 
”, dalam http: //banjirembun  يف (،Pengertian Problematika Pembelajaran.
12
،نيدلا يصر دمحم    
blogspot.com /2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (28 April 2015)   
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mengarah kepada sesuatu seperti yang diharapkan. Semakin sedikit problem 
pembelajaran akan semakin besar peluang keberhasilan belajar siswa, begitu sebaliknya. 
 
  نيتأ ةيزيلنجلإا ةغللا نم "تلاكشم" ةملك تناك"problematic"  اهنعم
 ءايشأ اهنعم ةملكلا هذه يسينودنلإا ةغللا مجعم فى تناك .ةلأسم وأ ةلئسأ
 بيج ةلئسأ يه تلاكسلما ،يرخأ ةملك نم .ةجعزم ءايشأ وأ ةللمح يغ
 .ةديلجا ةجيتنلا ليصحتل  وجرلما ءيشلاو ققلمحا ءيشلا ينب ضقانتلا يهو اهليلتح
 اشلما هذه ليلتح اولوايح نأ دارفلأا ىلع بيجو  اذإو .مله  وجرلما ءيشلا نوكيل لك
 ذيملاتلل ةساردلا لوصح ةصرف نكميف ةليلق لاوحلأا هذه فى لكاشلما تناك
.سكلأا ىلع و ةيثك نوكت نأ 
Sedikitnya ada tiga macam bentuk problem pembelajaran : 
 pertama, problem yang bersifat metodologis, yaitu problem yang terkait dengan 
upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas penyampaian 
materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa. 
Kedua, problem yang bersifat kultural yaitu problem yang berkaitan dengan 
karakter atau watak seorang guru dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap 
proses pembelajaran.  
Ketiga, problem yang bersifat sosial, yaitu problem yang terkait dengan hubungan 
dan komunikasi antara guru dengan elemen lain yang ada diluar guru.13 
                                                             
13 ،تيجوم ناحيسPembelajaran Kontekstual   ،غنراميس(Rasail Media Group،2008.ص )9-10  
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 أنواع المشاكل، فهي : 3للتعلم والتعليم 
هي مشاكل تتصل بمحاولة أنشطة التعلم والتعليم، و فيها الأولي، الطريقية، 
مشاكل جودة عرض المواد الدراسية ومشاكل جودة أنشطة التعلم والتعليم بين 
 المدرس والتلاميذ
التانية، الثقافية، هي مشاكل تتصل بشخصية المدرسين فى أنشطة التعلم 
 والتعليم.
 المدرسين والأفراد الأخرين.الثالثة، الإجتماعية، هي مشاكل تتصل بتعاون 
دث في كثي من في جوهرها. تح متعل تعريف مشكلات طالبات عند
 الأحيان للأسباب التالية:
 يداخلالأ. العامل 
الذي لديه  أن الشخص دوافع مثالة تساعد على التعلم العامل الداخلي
في عملية التعلم لا يتأثر بسهولة من البيئة المحيطة به,   الدافع الداخلي يكون قوي
التي  ات (الفلسفية)فهوم الذ  م ت الدوافع الداخلية ولدت من تفكيكما أن 
 .شككت في فوائد التعلم 
 51
 
 
 
 فيما يلي: تلخص يداخلالالعامل 
 ةهبو م. 1
وهبة مختلفة. عادة ما يتم تعريف الم ةهبكل فرد أو كل طفل لديه مو       
أو  ة التي لا تزال بحاجة إلى متطو رتملهي القدرة المح والقدرة من إمكانية فطرية
قدرة طبيعية على اكتسب معرفة أو مهارة, والتي  ة. الموهب تدريب لكي تحقق
ة الفكرية العامة أو الا يمكن أن تكون مشترك نسبيا,على سبيل المثال, الموهب
 41ستعداد الأكاديمي الخاص به.
 م. الاهتما2
على الفرد  ين على القيام بالأنشطة التي تعودعالاهتمام هو نزعة ثابتة ي    
.ويهتم ه اهتماما تما ًاستمرار دون ايجادة قيادة الوقتبالفائدة, 
 51
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 أ. الجوانب العاطفية   
 وما تعرب عنها الغربة في المواقف هذا المفهوم هو البناء المعرفي,     
المتطورة من التجربة الشخصية والمكتسبة من نشطة التي تولد الفائدة. الأ اتجاه
موافق الصريحة أو الضمنية آن في الأنشطة المتعلقة بمصالح الآباء والمعلمين والقر 
 لأنشطة .وسائل الإعلام على اشكال الأفي مختلف  
 ب. الجوانب المعرفية 
سواء في المنزل أو المدرسة ية السابقة والمكتسبة على أساس الخبرة الشخص   
 أوالمجتمع, وكذلك أنواع وسائل الإعلام المختلفة.
 ج. الجوانب الحركية
يسي احسن السي دون التفكي ترتيب تام ويمكن تطويره، حتى رشيقه      
 .مرتفع ولو كان بطئ
 
 71
 
 
 
  . الاستعداد3
أساسية للحصول على النجاح ضد كل العقبات المعترضة هو  العامل الأكثر
الإرادة الشحصية وهي الدافع على الاستعداد الشخصي دون أي إكراه من 
  الخارج. 
 . قبل تجربة التعلم4
ى على التعلم فقط على المؤسسات وفيما يتعلق بمسألة محمي من الخبرة السابقة
 طالبات  له تأثي في بناء الخبرات لدى الرسمية ولكن التعليم غي الرسمي هو أيضا
 ارجيالخب. العامل 
هي جميع العوامل التي في التعلم غي الدوافع الداخلية.  ارجيالعامل الخ
 : 61د سوف نناقس ثلاثة أنواعاهذا الصدوفي 
 . بيئة1
 :طالبات والتي تشملالتعلمية الإجتماعية البيئة المقصودة هنا هي البيئة     
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 أ. الأسرة   
كطابع أولي   وحدة المجتمع وهي اصغر مجموعة في المجتمع. الأسرة  هيالأسرة 
 م,بتجاربها للأطفال ثم الأسرة تحض على عدم ترك أساسيات التعلي
ة لاءمة للأسر التي تعيش في بيئالأكثر م طالبات هيلأن التنمية بتقدم  
 جيدة.
 ب. مجتمع 
له دور يبنى المميز على الطالبات او يصور  المجتمع, ىعالم التعليمالفي 
، وله المجتمع التربية بالأهداف المستقبليتهم، المجتمع له هدف وهو رعاية المدرسة
اهداد محدد يعنى ان الأبناء يستطعون ان يساعدوا المجتمع ويقدموا الخدمة إلى 
 الوطن. 
 ج. مدرسة 
المدرسة كم كان للتعليم الثانوي بعد البيئة الأسرية ولكنها تحتاج أيضا إلى 
ية . ذلك جزء من الحياة المدرسية هو بمثابة العائلة الثان المدارسالنظر في طالبات 
 91
 
 
 
امتداد لحياة الأسرة, لذلك المدارس تحتاج إلى إدراج ذلك في المجتمع عاما للحياة 
 71احد مع المجتمع جيمينشافت.الأسرةية يكون الهدف في  خط و 
 . معلم2
ينظر العوامل الخارجية الطارئة من الطالبات والمعلمات ستحدد بشكل 
طالبات في فهم الدرس. ولذالك ينبغي أن يكون المعلمات باشرة على نجاح م
حاجة إلى  طالبات. التدريس مهنة فيدرات على توفي الحلول في تعلم حقا قا
 81مجال التعليم. مهارة متخصصة، ولا يمكن أن يكوم به أي شخص خارج
 . الكتب المدرسة3
 الكتب المدرسة هي وسائل الإعلام / مواد الطباعة
تعليم وسائل الإعلام المطبوعة هو جزع من العوامل الخارجية باعتبارها وسيلة لل
 .ليست مجرد كتاب فقط, لابد للدوريت وتوفي الأوراق
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يساعد ولكن هذا الكتاب  تب في عملية التعليم ليست هي العوامل الساسيةكال
 عملية التعليم للطلبة و المعلمى. وظيفة الكتاب
كوسيلة لتسهيل مهمة المعلم, وليس الكتاب لا يمكن   في التعلم فقط للطلبة 
 91بمثابة المعلم.
 طريقة المحاضرة :الفصل الثانى
م في أنشطة التعلي وطريقة دوراها ما, ية التعليم عنصر من العناصي
والتعلم. في الواقع يمكن القول أن في جمع أنشطة التعليم والتعلم باستخدام طريقة 
. أبو بكر محمد في طريقة خاصة له من تعليم اللغة العربية  الطريقة المذكورية 
 02.لتقديم المدواد الدراسية للطالباتهي الطريق التي اتخذتها المعلم 
ما هو طريقة تعليم العربية هو بطريقة فعالية وكفؤة من خلالها المعلمين ك
لتقديم المواد الدارسية في اللغة العربية يجب أن يفهم بسهولة, المنضوية ويتقن قبل 
 المتعلمين مع الفرح والمرح. 
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أحمد فؤاد أفندي في كتابة " منهجية تدريس اللغة العربية"، ويوضح 
 :12يم اللغة العربية، فيما بين طرق تعلم، من بين أمور أخرىالطرق المختلفة لتعل
 الطريقة المباشرة .1
تم تطوير هذا الطريقة على أساس افتراض أن عملية تعلم لغة ثانية أو لغة 
أجنبية كلغة أم، وهي استخدام لغة مباشرة ومكثفة في مجال الاتصالات، 
 والإستماع والتحدث.
 الطريقة القراءة .2
الطريقة على أساس افتراض أن تعليم اللغة لا يمكن أن تم تطوير هذه 
يكون متعدد الأغراض، وأن القدرة على القراءة هو الهدف الأكثر واقعية من 
 حيث احتياجات تعلم الغة العربية.
 الطريقة التواصلية .3
على أساس افتراض أن كل إنسان لديه القدرة الفطرية تسمى" أداة 
الي هو أن استخدام اللغة ليست فقط تتكون من اكتساب اللغة ". الافتراض الت
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أربع مهارات اللغة ( الإستماع والتحدث والقراءة والكتابة ) ولكن تشمل بعض 
القدرات التواصلية في إطار واسع، وفقا لللأدوار المشاركين، والظروف، والغرض 
لذي من التفاعل . افتراض آخر هو أن تعلم لغة ثانية ولغة أجنبية كلغة أولى، وا
 22ينطلق من احتياجات ومصالح الطالبات.
 الطريقة المحاضرة .4
ما هو المقصود من طريقة محاضرة كوسيلة من وسائل التعليم والتعلم هو 
تقديم الإضاءة والسرد لفظي ا ومن جانب واحد من المعلم الطالبات حول وحدة 
 32مادة الدرس
 rajaleb nad rajagnem edotem iagabes hamarec edotem duskam id gnaY
 helo kahipes nad nasil araces narutunep nad nagnarenep nakirebmem halada
 .narajalep nahab nautasek gnatnet dirum-dirum adapek urug gnaroes
محاضرة كوسيلة من وسائل التعليم و التعلم تقديم الإضاة والسرد  طريقة
 ات حول وحدة مادة الدرس.بواحد من المعلمة الطال بلفظيا و من جان
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طريقة المحاضرة هي اكثر طرق التدريس إنتشارا في مختلف مراحل التعليم 
حتى الجامعي منها وتعتبر أقدم طرق التدريس، حيث عرف أو تأصل منذ القدم 
أن المدرسة هو الأكثر معرفة وتتم تلك الطريقة عن طريق المعلم بشكل اساسي 
قوم بشرح المعلومات الجديدة شفاهة وفي خلال تلك الطريق يقوم حيث ي
المدرس بتوظيف طبقات صوته وكذلك حركات يديه للشرح وأعضاء جسده 
 42المختلفة،بحيث تخدم عملية الشرح وإيصال المعلومة.
 arac halada hamarec edoteM niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS turuneM
 nasil nasalejnep uata narutunep nagned urug nakukalid gnay narajalep naijaynep
 malad hamareC edotem naanuggneP .”awsis padahret gnusgnal araces
 awsis helo itukiid tapad aynaratnaid ,taafnam aparebeb ikilimem narajalebmep
 nakpaisrepmem hadum ,salek iasaugnem hadum urug ,raseb gnay halmuj malad
 52.kiab nagned narajalepiretam nakgnarenem nad
 
قال شيفول بحر جمارة وأسوان زين أن طريقة المحاضرة هي طريقة عرض 
الدراسة التي يقوم بها المدرسون بوسيلة تبين الدرسة للتلاميذ مباشرة. إستخدام 
هذه الطريقة له فوائد، منها يمكن التلاميذ أن يهتموا بها الدراسة بعددمم كثيا 
                                                             
     (seskaid 31  iraurbef7102(لغة moc.lasrmla.www42
    
 ) 2002enilno(  hamareC edoteM naitregnePبحر جمارة شيفول   52
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 وأن يستعدوا مواد الدراسة ومنها يمكن المدرسين أن يعلموهم فى الفصل سهلا
 ويعرضوها بالجودة. 
 naksalejnem nawak-nawak nad iniriahuZ .H .arD turunem nakgnadeS
 arac anamid nakididnep malad id edotem utaus halada hamarec edotem
 nalaj nagned kidid kana adapek iretam naitregnep-naitregnep nakiapmaynem
 62.nasil araces narutunep nad nagnarenep
 
قالت زحييمي أن طريقة المحاضرة هي طريقة فى مجال التربية عندما هذه 
 الطرق يبين بها المحاضرون مواد الدراسية إلى الطلاب بوسيلة المحاضرة .
 
 تفوق طريقة المحاضرةأ. 
 أن يقتصد إستخدام الوقت والألة .1
 أن يرتفع رغبة التلاميذ وموهبتهم .2
 أن يساعدهم ليتفعوا مهارة إستماعهم .3
 أن يعرض ما لم يعرف التلاميذ من العلوم الدراسية .4
 ضعف طريقة المحاضرةب. 
 . أن يميل بشكل توجيه إلى المدرسين1
                                                             
 8) ص. lanoisaN ahasU( سورابايا :  amagA nakididneP susuhK kidoteMزحار سيمي، 62
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 . أن يميل بوضع موقع التلاميذ المستمعين والكت اب2
 . أن يملك حدود المهارة المنحفض3
 ولحجتهم يجري من خلال سرع كلام المدرسينأن . 4
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 الباب الثالث
 العلمى طريقة البحث
 المجموع الكلى :  الفصل الأول
هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذه الدراسة، دراسة مقارنة. 
البحث المقارن هو البحث الوصفي للعثور على إجابات حول السبب الأساسي 
إجراء الدراسات المقارنة يمكن . 72والنتيجة، لتحليل أسباب هذه الظاهرة
 : للبحث عن أنماط السلوك ونتائج التعلم لتمييز عناصر الخلفية طالب
 gnaroes alibapA .naitilenep keybus nahurulesek halada isalupoP
 hayaliw utaus malad ada gnay nemele aumes itilenem nigni itilenep
 82. .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam ,naitilenep
 
 المجموع الكلى هو كل شيئ للبحث العلمى إذا أراد أن يبحث العناصر
 92.عتي البحث الكلىتالموجودة فى ولاية البحث فبحثه 
طالبات المستوى  المجموع الكلى هو جميع بيان المذكور يقصد بيانمن ال
 .طالبة ئةام) 100( ن ، وكان عددهالأول بمعهد البر مكاسر
                                                             
 86) ص.  8891،aritsiduYجاكرتا (الطبعة الثالث :  ogolodoteMnaitilenePمحم نازير، 72
 
)، 0102 atpiC akeniR :جاكرتا (الطبعة اربعة عشر .naitileneP rudesorP، أريكنطى سوهرسيمى 92
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نىاثلا لصفلا:  ةيجذومنلا ةنيعلا 
 نأ لبقتلا ينبثحابة ةنيعلا ل ىغبني ثحبلا اذه في ةيجذومنلاه  نأ
يةيجذومنلا ةنيعلا فيرعت لاوأ ينب  وس لاق امك ىملعلا ثحبلا اذه في ىميسراه
  يرأ:وتنك 
Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila jumlah 
subyeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih 
sebagai sampel.30 
اك اذإ :نىعلماف صخش ةئام نم لقأ داولما ردصم نيلا نسحكابت 
 نأذخيأ  ددعلا ثبح ثحبلا ناك ،مهلك/.ىلكلا عوملمجا  ةئام نم رثكأ ناك اذإف
 نا ثحابلا ذخأف صخشيخ. ينب حواترن ةيجذومنلا ةنيعلا مهنم رات2-.3 .% 
“Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil 
penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya sebagai 
suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat 
mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.”31 
 زاتتم ىذلا ىلكلا عوملمجا ءازجأ نم ءزج يه ةيجذومنلا ةنيعلا :نىعلما.هب  فىو
 لاق ةيجذومنلا ةنيعلا مهنم ذخنأ نيذلا ذيملاتلا ددع وأ داولما ردصم ددع ينيعت
ىلي امكوتنكرأ ىميسرحس .  ددع امأتابلاط  في برلا دهعبم لولأا ىوتسلما
                                                             
30 وطنك يرأ يميسراهوس ،Prosedur Penelitian  .ص .107 
30ا ىميسراهوس  يروطنك،Prosedur Penelitian  .ص . 183 
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من مجموع  . فالعينة النموذجية التي ستبحث الباحثةطالبة )100( مكاسر
 .طالبة )82( ثمانية وعشرينالكلي هناك 
 
 دوات البحث العلمي: الأالفصل الثالث
  شرح سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال:
أدوات البحث العلمى هي الوسائل للحصول على المواد. وهذه  المعنى :
 الوسائل  اختار وفقا لنوع البيان المحتاجة.
 ة لجمع المعلومات هي:ستعملها الباحثتفأدوات البحث العلمى التى س
 مهارةستخدمها الباحثة لجمع المعلومات عن هي أدات ت tseT(( أ. التجربة
 في معهد البر بمكاسر. طالبات في تعلم اللغة العربية
حثة المعلومات بمقابلة ستعملها الباوهي أدوات ت)weivretni( طريقة المقابلة  ب.
 عن ما يتعلق بالبحث. مدرسة
 مراقبته أثناء ةالباحثزها هأي الطريقة التي تج isavresbO((ج. طريقة الملاحظة 
المستوى  عملية التعلم والتعليم المباشرة خاصة على مشكلات طالبات
 م اللغة العربية في معهد البر بمكاسر.تعل نحو طريقة المحاضرة عند الأول
 92
 
 
 
 تعلوماالم جمع طريقة :الفصل الرابع
 ين هما:تقيقوم الباحثة في جمع المواد بطر ت
مع الباحثة المواد والمعلومات هو أن تجhcraeser yrarbiL(  (  . البحث المكتبة1
ها تستخدمبقراءة الكتب والمراجع المتعلقة بهذا البحث. والأسلوب الذي ا
 الباحثة في هذا الصدد هي:
قتطف الباحثة الآراء من الكتب والمراجع المقتطفات المباشرة , أن ت  )أ
 مباشرة دون أن يغي السياق.
قتطف الباحثة آراء العلماء والكتب المباشرة هو أن تالمقتطفات غي  )ب
 بزيدة الجملة أو نقصها دون أن تخالف المعنى.
قوم الباحثة بجمع المواد غي ما هو أن ت) hcraeser yrarbiL( البحث المكتبة. 2
 يأتي:
ملها الباحثة للحصول تعسهي الطريقة التي ت )isatnemukoD(طريقة الوثائق  .أ
 في معهد البر بمكاسر المواد الموجودة
 03
 
 
 
ستعملها الباحثة بزيدة هي الطريقة التي ت )isavresbO(طريقة الملاحظة  .ب
ضرة عند تعليم اللغة العربية في ذه مشكلات طالبات نحو طريقة المحاه
 معهد البر بمكاسر. 
طالبات في تعلم  ةتحن بها الباحثتجربة وهي ورقة أسئلة الامتحان وتمال .ت
 .بمكاسر البر معهد اللغة العربية في
هي طريقة التي جهزها الباحثة في جمع المواد بمقابلة  )weivretnI(قابلة الم .ث
تعليم طالبات نحو طريقة المحاضرة عند رسين لمعرفة العوامل التي تؤثر المد
 اللغة العبية.
 
  
 طريقة تحليل المواد :الفصل الخامس
الباحثة الطريقة الوصفية الكمية.  تبعد جمع المعلومات استخدم 
والطريقة الوصفية الكمية هي الطريقة المستخدمة لتحليل المعلومات عن طريق 
 وصف المعلومات.
 13
 
 
 
ستخدمها الباحثة في تنظيم المعلومات حتي أما الطريقة التحليلية التي ت
 يتكون تركيب نظام البحوث هي: الطريقة الوصفية الكمية.
 لوصف المعلومات الكمية بخطوات فيما يلي:تستخدم هذه الطريقة 
 جدول تكرار, تعيين معدل الدرجة برموز:
𝐹 = Pرموز النسبة المئوية أو العرض:
𝑁
  %001 ×
 :nagnareteK   
 aynesatneserp iracid gnades gnay isneukerF=F
 )udividni kaynab/isneukerf halmuj( sesac fo rebmuN=N
 isatneserP akgnA=P
 
 تكرار الأجوبة  F= 
 عدد الفرد N=
 23القيمة المئوية P=
                                                             
 ) ص,7002أنس سوديجونو, ستاتستيك التربية, (ط. جاكرتا: ف ت. راجا غرا فندو برسادا,  23
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 الباب الرابع
 حثبنتائج ال
 عن معهد البر مكاسر ةوجز اللمحة الم الفصل الأول : 
 لمحة تاريخية عن معهد البر .1
يعد معهد البر من المؤسسة التعليمية التي تشتغل في مجال تعليم اللغة 
مقر هذا المعهد في حي جامعة محمدية العربية والدراسات الإسلامية. ويكون 
 مكسر.
متخصصين في  يهدف معهد البر إلى تخريج طلاب مسلمين ذوي كفاءة
العلوم الإسلامية، مجيدين ترجمة اللغة العربية إلى لغتهم الأم والتحدث بها، ذوي 
خبرة في نشر الدين الإسلامي وثقافته ولغته الرسمي اللغة العربية، ويستطيعون أن 
المشكلات الدينية الحديثة المنتشرة بين المجتمع. وللوصول إلى ذلك الهدف،  لوايح
هيأ المعهد بيئة تعليمية هادفة  لطلابه ليساعدهم على استيعاب اللغة العربية في 
وذلك بإعداد الوسائل  ،وكذلك فهم العلوم الإسلامية ،أسرع وقت ممكن
 33
 
 
 
 الطلاب ومعمل اللغةالمكتبة وسكن الغرف الدراسية و المساعدة للطلاب ك
 .وغيها
، وحضور المعهد نتيجة التعاون بين م6991المعهد رسميا سنة  أسس
مجلس رئاسة محمدية المركزية بجاكرتا ومؤسسة دار البر بدبي، الإمارات العربية 
المتحدة. واختيار منظمة محمدية للتعاون معه نظرا إلى أن محمدية من إحدى 
ندونيسيا ذات أساس متين حكما وقبولا، المنظمات الإسلامية الكبرى بإ
 .  فتتمكن من دعم هدف المؤسسة وأنشطتها في مجال التعليم والدعوة
أما  مؤسسة دار البر، لقد تم تأسيسها بأيدي رجال الأعمال المسلمين 
بإلإمارات العربية المتحدة، حيث قاموا بتبرع أموالهم لتوزيعها في بلاد المسلمين، 
ؤسسات الإسلامية ونشر الإسلام، كبناء المساجد، ودير وذلك لإقامة الم
الأيتام، وغيها. وبعد تأسيس هذه المؤسسة رسميا، اتفق المتبرعون على تسميتها 
 بمؤسسة دار البر.
وفي الخطوات اللاحقة، تحو ل اسم المؤسسة من دار البر إلى مؤسسة   
،  ورك زت 2002سنة  )noitadnuoF ytirahC melsoM aisA(مسلمي آسيا الخ ية 
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أنشطتها في إشراف المعاهد التعليمية الإسلامية وتطويرها. أخذت المؤسسة 
مقرها الآن في جاكرتا بدعم متبرعي الإمارات المسلمين المالي. أما المتبرع الرئيسي 
 لهذه المؤسسة الشيخ محمد محمد طيب خوري، وهو كمشرف لها. 
 أحوال الطالباتات و أحوال المدرس الفصل الثاني :
 اتمدرسأحوال .1
إن المدرس ركن أساسي في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية،   
فمؤسسة مسلمي آسيا الخ ية قد حاولت استيفاء أشخاص متميزين في أداء 
هذا المنصب الشريف، فبعون الله قد توفر لدى المعهد من يقوم بهذه العملية. 
 : ويمكن النظر إليهم في الجدول التالي
 1جدول 
 قسم البنات في معهد البر جامعة محمدية مكاسر علماتأحوال الم
 دةالم المنصب سمالأ الرقم
 صرفال مدرسة ،ل س.م.ت ه.اآسيا نور 1
 2 قراءة مدرسة .،ل سفضيلة أم 2
 تفسيال ةمدرس .،ل سرحمايني 3
 تحريري ةمدرس .،ل سناعمة 4
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 بلاغة ةمدرس .،ل سهنيئة 5
 ديثالح ةمدرس .،ل سالعلمة نور 6
 ملاءالإ مدرسة ،ل س.البوغانمي نجاة 7
 فقهال مدرسة ،س.ب د.اروسدينا 8
 طالخ ةمدرس .،ل سمطمئنة 9
 تحريري ةمدرس ،ل س.واحدة نور 01
 قواعد ةمدرس ،ل س.م.ت ه.اريسناواتي ستي 11
 2 قراءة ةمدرس ديوانتي رحمي 21
 1 قراءة مدرسة نينجسيه ستري 31
 )7102 معهد البر جامعة محمدية مكاسر:  دوكومنتاسي(
 الباتطأحوال  )أ
ست قاعات للبنين وخمس قاعات  ؛دراسية ةقاع إحدى عشرة للمعهد  
 ية؛صباح فترةولكثرة عدد الطلبة لجأ المعهد إلى تقسيم الطلبة إلى للبنات. 
من  ندرسو ي فترة مسائية؛ظهرا، و  ةالساعة الثامنة إلى الثانية عشر  من ندرسو ي
، وأما الفترة المسائية لقسم البنات فتبدأ من الثانية والنصف إلى العشاء الساعة
وفي الفصل الدراسي الثاني الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة والنصف مساء. 
فصل هي:  يةالصباح من الفترة لقسم البنين فصول ستةهـ، عين  6341
الثالث و  الثاني يتستو من الم وفصل لكل ،لتمهيدي، فصلان للمستوى الأولل
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لتمهيدي، وفصلان فصل لهي:  ئيةالمسا من الفترةوأربعة فصول  ،والرابع
 يمكن  بيانه بالجدول التالي:و  .لمستوى الثالثل وفصل للمستوى الأول
 2جدول 
 في معهد البر جامعة محمدية مكاسر قسم البنات اتلباأحوال الط
 العدد المستوى الفترة الرقم
  1
 
 يةالصباح
 53 التمهيدي
 82 الأول أ 2
 43 الثاني 3
 73 الثالث 4
 62 الرابع 5
   
  6
 ئيةالمسا
 83 الأول أ
 43 الأول ب 7
 03 الثاني 8
 92 الثالث 9
 892 العدد
 )7102 معهد البر جامعة محمدية مكاسر:  دوكومنتاسي(
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 نحو طريقة المحاضرة عند المستوى الأول  ت طالباتمشكلاالفصل الثالث: 
 كاسر بم في معهد البرتعلم اللغة العربية 
على ما نفذت الباحثة مع محاضرة اللغة العربية ، الأستاذة أم الفضيلة،   
كن قابلة، يممن الم 7102يولي  52ل.، س.، بمعهد البي مكاسر فى التاريخ 
للغة العربية طريقة المحاضرة في تعلم ا الباحثة أن تقدم لكم وصف مشكلات
مشكلات  كاسر كما يلي :بم ول  في معهد البرلدى الطالبات المستوى الأ
لا يفهمن  ،الذي يشعرن الصعوبة طالبات المستوى الأول في معهد البر بمكاسر 
، ليقدمنها باللغة العربية منذ  مواد الدراسة تقدمها المحاضرات بطريقة المحاضرة
طالبات لا يحفظن بالمفردات، فلا يفهمن تمن الدراسة حتي ينهينها وكانت يف
 .ةهذا المواد، ليقدمنها با الطريقة المحاضر 
للتحصيل ما قررنا من أنشطة تعليم اللغة العربية وتعلمها، يجب علينا أن  
ي نعرف ما يعوق أنشطة تعليم اللغة العربية وتعلمها من العوامل المؤثرة. وه
 والدراسات المقررة. لبات و ظروف المحاضراتطاظروف 
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الطالبات  أو ضراتالعربية وتعلمها، يكابد المحافي نشاط تعليم اللغة 
ل هما يصعبان على تفاع نساط، مثل بمعهد البي مكاسر، حتىصعوبة في هذا ال
طالبات الأولى لتعلم اللغة العربية هي مهارة القراءة دراسة اللغة العربية. مهارات 
 والكتابة وفهم معاني نصوصها.
من المقابلة  7102أغوسطوس  2مما نفذت الباحثة فى التاريخ 
اضرة في والملاحظة ونشرة الإستبيان، فتحصل البيانات المتصلة بمشاكل طريقة المح
كاسر. من نشرة بم معهد البرطالبات المستوى الأول في تعلم اللغة العربية لدى 
كاسر الاتي يكون بم توى الأول في معهد البرطالبات المسيان على الإستب
عينات بالطريقة العشوائية، ثم حللتها  82طالبات وأخذت  101عددهن 
 بالتحليل الإحصائي حتي تستطيع أن تستنتج البيانات كما تألي :
 هل تفهمين دراسة اللغة العربية سرعة، عندما تبين عنها المحاضرات ؟ .1
 3جدول 
  1رقم  الإجابة f  (%) نسبة مأوية 
 أ لن - -
 ب أحيانا 42 %17,78
 ت مرارا 4 %31
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 ج دائما - -
  المجموع 82 %001
 
طالبات أن يفهمن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من  
دراسة اللغة العربية أحيانا عندما تبين عنها المحاضرات، و تكون هذه النتيجة 
المحاضرة تستطيع إستخدامها أحيانا لفهم %، تعني طريقة  17.78عددها 
 طالبات.اسة اللغة العربية لدى در 
هل تبين المحاضرات دراسة اللغة العربية وهن يدرسن لفظيا عندما يفتحنها حتي  .2
 ينتهينها ؟
  4جدول 
  2رقم الإجابة f  (%) نسبة مأوية 
 أ لن 1 %75.3
 ب أحيانا 9 %41,23
 ت مرارا 01 %17,53
 ج دائما 8 %85,82
  المجموع 82 %001
 
طالبات أن المحاضرات ت على ما ظهر من نتائج بيانات الإستبيان، أجاب
غالبا ما يبين  دراسة اللغة العربية وهن يدرسن لفظيا عندما يفتحنها حتي ينتهينها 
 04
 
 
 
%، تعني يغالبن تدريس هذه الدراسة  17.53، و تكون هذه النتيجة عددها 
 حتي ينتهينها .لفظيا عندما يفتحنها 
طالبات فرصة لإجابة دراسة اللغة العربية و فيها لا تعطين  هل تدرس .3
 ؟ الدراسات المبلغة
 5جدول 
     3 رقم الإجابة F  (%) نسبة مأوية
 أ لن 81 %82,46
 ب أحيانا 6 %24,12
 ت مرارا 1 %75,3
 ج دائما 3 %37,01
  المجموع 82 %001
 
طالبات أن المحاضرة نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
طالبات فرصة لإجابة الدراسات المبلغة دائما ، و تكون هذه النتيجة تعطين 
 طالبات .تعني يغالبن إعطاء الفرصة لدى  %، 82.46عددها 
 هل لا تصيبين صعوبة عندما تدرس المحاضرات هذه الدراسة مباشرة ؟ .4
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  6 جدول
    4 رقم الإجابة F  (%) نسبة مأوية 
 أ لن 3 %17,01
 ب أحيانا 32 51,28
 ت مرارا 2 %41,7
 ج دائما 0 0
  المجموع 82 %001
 
طالبات أن يشعرن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
بالصعوبة أحيانا عندما تدرس المحاضرات هذه الدراسة مباشرة ، و تكون هذه 
 طالبات يشعرن بالصعوبة أحيانا %، تعني  51,28النتيجة عددها 
 هل دراسة اللغة العربية التي درستها المحاضرات تفهم فهما سهلة ؟ .5
 7 جدول
  5 رقم الإجابة f  (%) نسبة مأوية
 أ لن 0 0
 ب أحيانا 91 %68,76
 ت مرارا 8 %75,82
 ج دائما 1 %75,3
  المجموع 82 %001
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طالبات أن يفهمن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
ه النتيجة عددها أحيانا دراسة اللغة العربية التي درستها المحاضرات ، و تكون هذ
 طالبات يفهمن هذه الدراسة أحيانا .%، تعني  68.76
 عن الدراسة ؟ ن تسأل السؤالهل لا تعطيك المحاضرة فرصة لأ .6
 8 جدول
  6 رقم الإجابة F  (%) نسبة مأوية
 أ لن 31 %34,64
 ب أحيانا 01 %17,53
 ت مرارا 2 %1,7
 ج دائما 3 %67,01
  المجموع 82 %001
 
المحاضرة  نطالبات أنتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
طالبات فرصة ليسألن عن الدراسات المبلغة دائما ، و تكون هذه تحددن 
تحدد المحاضرات الطالبات ليسألن عن %، تعني لن  34.64النتيجة عددها 
 الدراسات .
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 بينتها المحاضرة ؟التى هل تصيبين صعوبة لفهم الدراسة  .7
  9 جدول
  7 رقم الإجابة F  (%) نسبة مأوية
 أ لن 31 %34,64
 ب أحيانا 41 %05
 ت مرارا 1 %75,3
 ج دائما 0 0
  المجموع 82 %001
 
طالبات أنهن يصبن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
بينتها المحاضرة ، و تكون هذه النتيجة عددها التى صعوبة أحيانا لفهم الدراسة 
 ، تعني أحيانا هن يصبن صعوبة لفهمها .%05
 هل تبلغك المحاضرة دراسة اللغة العربية واضحة ؟ .8
 01 جدول
  8 رقم الإجابة f  (%) نسبة مأوية
 أ لن 0 0
 ب أحيانا 5 %78,71
 ت مرارا 01 %17,53
 ج دائما 31 %24,64
  المجموع 82 %001
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طالبات أن تبلغهن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
%،  24.64المحاضرة دراسة اللغة العربية دائما ، و تكون هذه النتيجة عددها 
 تعني المحاضرات يبلغن هذه الدراسة واضحة .
 لديك توجيه من المحاضرة عندما لا تفهمين هذه الدراسة ؟هل  .9
 11 جدول
  9 رقم الإجابة f  (%) نسبة مأوية
 أ لن 01 %17,53
 ب أحيانا 41 %05
 ت مرارا 1 %85,3
 ج دائما 3 17,01
  المجموع 82 %001
 
على ما ظهر من نتائج بيانات الإستبيان، أجابت الطالبات أن توجههن 
هذه النتيجة عددها المحاضرات أحيانا عندما لا يفهمن هذه الدراسة ، و تكون 
 طالبات توجيه من المحاضرات .%، تعني لدى  05
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 هل تدرسك المحاضرة دراسة اللغة العربية بالطريقة البسيطة ؟ .01
 21 جدول
  01 رقم الإجابة F  %)( نسبة مأوية
 أ لن 0 0
 ب أحيانا 11 %82,93         
 ت مرارا 11 %82,93
 ج دائما 6 %44,12
  المجموع 82 %001
طالبات أن تدرسهن نتائج بيانات الإستبيان، أجابت على ما ظهر من 
محاضرات دراسة اللغة العربية بالطريقة البسيطة ، بل هن يجبن إختار الإجابة 
يسوين مع من يجبن إختار الإجابة "غالبا"، وتكون النتيجتان عددها  "أحيانا"
 %، تعني الطريقة البسيطة تدرس بها المحاضرات هذه الدراسة . 82.93
تقوم بها طالبات المستوى الأول لحل مشكلات  اولة التيمحالفصل الرابع: 
 نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في معهد البر بمكاسر.
 المحاولات حللت الطالبات بها المشاكل في تعلم اللغة العربية .1
 64
 
 
 
طالبات تمتلك المشاكل، حتي تجعلهن تعلم هو العملية التي نقوم بها ال
عائقات في هذه العملية، خصوصا للطالبات المتخرجات من المدرسة العالية 
أن يجعلن  الحكومية، و ليست لهذه المدرسة مواد اللغة العربية الكافة. بل يمكنهن
ويتعلمنها بجد. ماهرات اللغة العربية، إذا كن  يستطعن أن يوجهن المشاكل فيها 
 : طالبات بها المشاكل في تعلم اللغة العربية كما تليتحلل التى المحاولات 
 .بات بمفردات اللغة العربية التي تعطيهن محاضرةتحفظ الطال .1
 أوصديقاتهن. البات كثيا عن موادها مع محاضرةتسأل الط .2
 تراجع الطالبات موادها ومفرداتها ومهاراتها تجد. .3
 تدرب الطالبات إستخدام اللغة في الحوار اليومي أوالنصوص العربية. .4
مشكلات  تلحل علماتستراتجية التي تقوم بها الملإا الفصل الخامس :
الطالبات المستوى الأول نحو طريقة المحاضرة عند تعلم اللغة العربية في معهد 
 البر بمكاسر
 مشكلات في تعلم اللغة العربية تلحل علماتالإستراتجية التي تقوم بها الم .1
 74
 
 
 
، إذا تصبح فيها صعوبات. صيل أنشطة التعليم والتعلم الجيدالا يمكن تح
ات في أنشطة التعليم والتعلم، خصوصا لدراسة وهذه الصعوبات تصيبها المحاضر 
 اللغة العربية.
طالبات، لأنهن واحد من لهن دور لحل مشاكل التعلم لدى  فيصبح
العناصر في أنسطة التعليم والتعلم وهن مدرسات الطالبات مباشرة. إذا لا توجد 
لم وتتعلق بالمحاضرات نتيجة تع فيها المحاضرات، فلا تجري هذه الأنشطة جيدة،
 طالبات. 
 العربية كما تلي : اللغة تعلم في المشاكل بها علماتالم حللالتى  تجيةاالإستر 
ما تديم المحاضرات مساعدات الطالبات ومدافعاتهن ليدربن تعلمهن بجد  .1
طالبات أن يفهمن مواد الدراسة كافة، حتي تستطيع والمحاضرات مبلغات 
 هذه الدراسة.
الحوار اليومي وقراءة كتب اللغة العربية توجههن المحاضرات على تدريب  .2
 البسيطة
 اللغة العربية جيدة.أنشطة تعليم وتعلم تخطط المحاضرات تخطيط  .3
 84
 
 
 
طريقة المحاضرة لا تدرسهن بها محاضرات ويجب عليهن أن تدرسن  .4
تعليم والتعلم طالبات بالطريقة الحادسة والمثلية، لكي تكون أنشطة ال
 تجري جيدة.
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  الخامسالباب 
 الخاتمة
 لاصةالفصل الأول : الخ
بناء على نتائج وتحليل البيانات قبل المؤلفة ، يمكن أن يكون قبل المؤلفة  
طالبات عند تعلم اللغة العربية الخلاصات بأن يوجد بعض مشكلات  يستطيع
 في معهد البر بمكسر. 
البات ط أو اتمحاضر كابد تالعربية وتعلمها، في نشاط تعليم اللغة 
كاسر، حتي هما يصعبان على بممعهد البي في صعوبة في هذا النساط، مثل 
لتعلم  صعوبة طالبات التى تصعب عليها هاراتالمتفاعل دراسة اللغة العربية. 
 اللغة العربية هي مهارة القراءة والكتابة وفهم معاني نصوصها.
مشكلات الذي يشعرن الصعوبة طالبات المستوى الأول في معهد البر  .1
بمكاسر ، لا يفهمن مواد الدراسة تقدمها المحاضرات بطريقة المحاضرة ، ليقدمنها 
 05
 
 
 
طالبات لا يحفظن تمن الدراسة حتي ينهينها وكانت باللغة العربية منذ يف
 المحاضرة.بالمفردات، فلا يفهمن هذا المواد، ليقدمنها با الطريقة 
 : في تعلم اللغة العربية كما تلي تكلاطالبات بها المش تالمحاولات حلل. 2
 تحفظ الطالبات بمفردات اللغة العربية التي يعطيهن محاضرهن. أ.
 هن أوصديقاتهن.ةتسأل الطالبات كثيا عن موادها مع محاضر . ب
 تراجع الطالبات موادها ومفرداتها ومهاراتها تجد.. ج
 الطالبات إستخدام اللغة في الحوار اليومي أوالنصوص العربية.تدرب . 4
 في تعلم اللغة العربية كما تلي : تكلامشبها  علماتالم تحلل لإستراتجيةوا. 3
طالبات ومدافعاتهن ليدربن تعلمهن بجد ما تديم المحاضرات مساعدات . أ
يفهمن طالبات أن مواد الدراسة كافة، حتي تستطيع والمحاضرات مبلغات 
 هذه الدراسة.
توجههن المحاضرات على تدريب الحوار اليومي وقراءة كتب اللغة . ب 
 العربية البسيطة
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 اللغة العربية جيدة.أنشطة تعليم وتعلم تخطط المحاضرات تخطيط . ج
محاضرات ويجب عليهن أن يدرسن  طريقة المحاضرة لا تدرسهن بها. د
لكي تكون أنشطة التعليم والتعلم تجري الطالبات بالطريقة الحادسة والمثلية، 
 جيدة.
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 الفصل الثاني : المقترحات
 .بناء علي نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض المقترحات فيما يلي :
في ناحية المعهد ، ننبغي لها أن تستخدم طريقة المحاضرة لدي طالبات  .1
 بمعهد البي مكاسر ، خصوصا لتعلم اللغة العربية .
حصول قدرة التعلم الأساسية ، ننبغي للمحاضرات أن لتسهيل  .2
يستخدمن ما الوثيق مع مواد الدراسة من أنماط و نظريت و 
 طريقات التعلم .
هذا البحث محدود جدا ، ننبغي للباحثين المستقبلين فى مجال التربية  .3
 أن يبحثوا هذا البحث مستمر ا لتوسع حصول البحث .
هذا البحث ، ننبغيلهم أن يعاينو نقص فى الباحثين الذين يرغبون في  .4
 هذا البحث ، حتي سيكمل البحث المستقبال و حصوله و نتائجه .
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